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KP  : Kerja Praktik. 
PLTA  : Pembangkit Listrik Tenaga Air. 
ready to start : Siap beroperasi 
UPB  : Unit Pembangkit. 
SPK  : Surat Perintah Kerja. 
CWP  : Cooling Water Pump. 
SOP  : Standard Operating Procedur. 
Metode : Langkah-langkah. 
Interview : Wawancara/menanyakan langsung 
Observasi : Pengamatan. 
Literatur : Sumber acuan. 
ISO  : International Organization for Standardization. 
Renval  : Rencana dan Evaluasi 
 
 
